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Cinc estels sacsegen la memoria 
Fa poc, en ocasió de 
l'exposició &Hortensi Güell, 
evochvem les personalitats 
del grup modernista de Reus. 
Paral-lelarnent a una taula 
rodona sobre aquest tema, va 
ser instalolada al vestibul del 
Centre de Lectura l'escultura 
de Francesc Vidal dedicada 
als membres de la Colla de 
I'Nadem. Cinc estrelles de 
ferro colat que atrapen, amb 
el pes de la matkria i el 
simbolisme de la llum 
permanent, la membria de 
cinc creadors senyalats en 
alguns moments de la seva 
vida per la marginació, el 
drama personal o la violencia 
autodestructiva 
Al anttari de les grans v e d e d e  Hollymod, 
aquells artistes només van aconseguir, en el 
millor deis casos, un &xit relatiu i local. Es pot 
dir que la majoria van fracassar. Aixb no obs- 
tant, Pestela de l'aventura juvenil quevanviure 
plegats s'ha consemat en el record que van 
deixar curosament poetitzat per elis mateixos 
i s'ha anat rememorant a cada generaci6, ali- 
mentada per la simpatia que provoquen els 
- valors idealistes i Pamplid de mires de les 
seves ambicions. 
Francesc Vidal ha sintetitzat de manera 
intel-ligent i sensible la ironia dol@ de la fama 
local, modesta, insignificant i admirable; per- 
quk tan útil a la societat pot ser la suma de 
petites accions culturals i ideolbgiques, com 
les genials individualitats que encapplen els 
llibres d'histbria Com les estrelles, les perso- 
nes som tambC una imatge ilaluminada que 
' viatja per l'espai; la nostra aura i els fets sig- 
nificatius queden un instant en el record, men- 
tre la imatge imperceptible s'allunya rebotant 
., pels planetes i tots dos, imatge i record, es 
debiliten fins a dissoldre's en el caos de I'uni- 
vers. Els objectes almlegbrics atrapen la memb 
ria fugac i la mantenen unida a una matkria 
relativament resistent al temps. Els recordo 
com jo voldria serrecordatdiu FrancescVidal, 
identificantse amb valors d'idealisme, ruptu- 
ra i progrés. Es aquesta una escultura de valor 
cívic, més profund que el purament testimo- 
nial, perquk integra el sentit crític, la ironia, la 
recerca estktica i el posicionament ideolbgie 
Vidal ha anat sempre al darrera de formes 
artlsüques que fugin de la convencional utili- 
tat decorativa, tot fent servir elements deco- 
ratius i ornamentals, és adir, populars.Aquestes 
estrelles tenen un precedent en un altre tre- 
ball consistent en unes plaques quadrades de 
ferro, les quals posava a terra, al carrer, tal- 
ment com tapes de claveguera Uns objectes 
útils, simbblics, relacionables conceptualment 
amb el moviment undeground meric& amb 
els quals cerca vies alternatives d'insercib cul- 
tural, no pas volunthiament automarginades 
sin6 al contrari, pensades per alliberar Part 
dels camins limitats de difusi6 i per trobar 
noves utilitats, escletxes des d'on inserir-se en 
la vida quotidiana 
Francesc Vidal ha 
sintetitzat de manera 
intelaligent i sensible la 
ironia dol a de la fama 
local, mo !i esta, 
insignificant i admirable. 
No té realment gaire sentit fer un art rup- 
turista, trencador, amb una intencib cultural 
i ideolbgica renovadora, per desprks exposar- 
10 en una sala convencional d'exposicions i 
canalitzar-10 cap a un consum de col-leccio- 
nista d'blit o de museu, sense passar abans 
per la utilitzaci6 normal de Pobjecte necessa- 
ri. Aixb ha perseguit Francesc Vidal i molts 
altres artistes d'aquest segle, un canal nou per 
a un art nou que pugués entrar de manera 
diferent a formar part del teixit social i ser usat 
abans de ser histbria Aixb s'ha experimentat 
en les tendkncies conceptuals amb I'art del 
cos, del paisatge, les instal.lacions, les accions, 
Part al carrer, l'art postal, els llibres d'artista, 
la poesia visual, etc 
Aquests objectes de carrer de Francesc 
Vidal, les estrelles de ferro i les tapes de cla- 
veguera s6n una proposta interessantissima 
de format escultbric no convencional i de 
voluntat d'integracih Dissortadament vivim la 
contradicci6 que aquest desig d'apropament 
i creaci6 de nous camins ha provocat encara 
mCs incomprensib i dishcia d'un públic que 
enyora, amb una temble nosagia, les formes 
amables de I'art burgb. 
Es obligaci6 dels artistes no transigir, Cs 
feina dels educadors i dels polítics ser conse- 
qüents amb el seu temps i no insuflar vapors 
d'adormidera sobre els ciutadans. Aquestes 
estrelles provoquen ensopegades i sotracs, fins 
i tot físics. Ja sabem de quk parlem, i podem 
indignar-nos o fer-hi broma Perb no dubtem 
que provoquen ensurts positius per a la salut 
de Pesperit i de la membria 
